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Стратегічно важливим напрямом в системі вищої освіти України вважаємо, 
організацію та впровадження комп’ютерно орієнтованої освіти, що створює нові можливості 
для реалізації особистісного потенціалу майбутнього фахівця з вищою освітою. 
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виявлено, що в Україні 
надається належна увага дослідженню проблем застосування в освітньому процесі ВНЗ 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та формуванню в освітніх установах 
комп’ютерно орієнтованого середовища навчання. Актуальні аспекти означених проблем 
висвітлено у працях В.Ю. Бикова, В.І. Бобрицької, М.І. Жалдака, С.Г. Литвинової, 
Н.В. Морзе, Ю.Г. Носенко, О.В. Овчарук, О.П. Пінчук, С.О. Семерікова, О.М. Соколюк, 
О.В. Співаковського, О.М. Спіріна, Ю.В. Триус, М.П. Шишкіної та інших. Проте 
дослідження проблеми формування професійних компетентностей майбутніх філологів 
засобами комп’ютерно орієнтованих ІКТ проводилися фрагментарно, що обґрунтовує 
актуальність їх здійснення з урахуванням сучасних викликів інформаційного суспільства [4].  
Передусім зазначимо, що наша дослідницька позиція суголосна з науковою думкою 
Бобрицької В.І., яка відзначає, що актуальність інформатизації освіти пов’язана з тим, що в 
теперішній час спостерігається стала залежність між успіхами у навчанні студентської 
молоді та якістю їхньої підготовки щодо застосування ІКТ, їх ІК-компетентності, що 
реалізується за рахунок поліпшення ефективності, інтенсивності й інструментальності, 
зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу у освітньому 
процесі ВНЗ [2;3].  
Зазначимо, що всі інноваційні зміни, залежать від самого студента, його творчого 
потенціалу, креативності, готовності до безперервної самоосвіти, потреб у професійному 
зростанні, гнучкості соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості 
особистості. Так, новим інструментом, що набуває широкого використання, стає 
комп’ютерно орієнтовані ІКТ.  
На думку Бикова В.Ю., комп’ютерно орієнтоване освітнє середовище навчального 
закладу дає змогу розв’язувати на якісно іншій основі низку загальних педагогічних і 
психологічних завдань формування і розвитку особистості, тобто широке впровадження 
новітніх комп’ютерно орієнтованих систем і засобів навчання, комплектів навчального 
обладнання в освітній процес реалізовує застосування новітніх комп’ютерно орієнтованих 
систем і засобів навчання, комплектів навчального обладнання як засобів навчальної 
діяльності, що сприяє формуванню необхідних життєвих компетенцій і науково-
технологічної культури студентів [1]. 
Отже, в даній науковій розвідці, розглянемо модель формування професійних 
компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих ІКТ.  
Модель структуровано за цільовим, змістовим, технічним та результативним 
компонентами. Кожний компонент є невід’ємною частиною цілісної системи й 
взаємопов’язаний з усіма іншими.  
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Враховуючи специфіку майбутньої професійної діяльності філологів важливо 
зазначити, що використання комп’ютерно орієнтованих ІКТ сприятиме формуванню 
індивідуальних професійно орієнтованих освітніх цінностей, набуття знань, умінь та досвіду, 
розвитку творчих нахилів; надає новітні підходи до освітньої комунікації та співпраці. Отже, 
враховуючи результати цієї наукової розвідки, вважаємо, що модель формування 
професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих ІКТ 
відіграє вагому роль для сучасної системи вищої освіти. Перспективи подальших наукових 
розвідках вбачаємо у розробленні практичних аспектів використання моделі формування 
професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих ІКТ. 
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